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Source mechanism of aftershocks by 2004 Mid Niigata earthquake
N. HORI, S. YAMAMOTO and H. TANIYAMA
Using the CMT analysis for aftershocks (Mj＞3.0) of 2004 Mid Niigata earthquake (Mj 6.8) carried out by
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED), the spatial variation of fault
mechanism around the region are studied and seeking the small earthquakes as empirical Green functions
from 2362 number aftershocks (Mj＞1.5), the source time functions of target aftershocks are obtained. From
these source time functions, the static stress drops and the dynamic stress drops are calculated based on the
circular seismic source theory.
. は じ め に
2004年10月23日17時56分に新潟県中越地方の深さ13



















す。一方， J. Mori は，1994年のノースリッジ地震
（Mw 6.7）に対して 主な余震による応力降下量と放射エ
ネルギーを求めた。（参考文献 1．Mori, J., 2003）。本
論ではこの方法に従って，マグニチュード4.3以上の余
震にターゲット地震を選択し，グリーン関数として，







解析には，防災科学技術研究所 Fnet (Full Range





を用いて1998年 1 月～2004年の11月13日までの Mj3.0
以上の148個のイベントについて，震源メカニズムを
Fig. 1 に示した。解析には GMT を用いた。これより，
一連の地震メカニズムは北西―南東圧縮の逆断層型であ
ることがわかる。また，同様の期間の，Mj5 以上の22
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距離 は， 長岡 （ N. NGOH ） 15.07 km ， 川西 （ N.
KWNH）17.19 km，湯之谷（N. YNTH）12.75 km，




Fig. 2. Distribution of source mechanisms (M＞5.0) in Mid Niigata region during Jan. 1998 to 13 Nov. 2004.
4.2以上とすると，47個のイベンとなる。以上の32個の
イベントデータを Table 1 に示した。また，震源メカニ
















1 つの観測地点に 2 個以上のイベントがとれないものを
除いていった。その結果残った18個のターゲットにつ
いて，速度波形の上下動成分の P 波開始より 1 秒前か
ら開始後 2 秒のデータを切り出し，速度波形と，それ
を積分した変位波形を求めた。その例として，22番の
ターゲット地震を Fig. 5 に，1627番の微小地震を Fig.
6 に示した。それぞれの図中で上は速度波形を，下は変
位波形を示す。
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1 2004/10/23 0312.7 37.351 138.987 9.4 5.9 12.4
2 2004/10/23 0731.0 37.345 138.868 14.9 5.3 6.2
3 2004/10/23 3405.7 37.303 138.933 14.2 6.3 5.8
4 2004/10/23 5704.9 37.211 138.842 9.3 5.1 9
5 2004/10/23 3646.0 37.214 138.827 11 5 9.2
6 2004/10/23 4650.2 37.351 138.915 15.3 5.5 7.9
7 2004/10/23 4427.6 37.27 138.946 14.6 4.9 7
8 2004/10/23 3445.7 37.314 138.909 19.9 5 4.4
9 2004/10/24 5929.8 37.166 138.946 5 4.3 15.3
10 2004/10/24 0812.4 37.251 138.918 13.3 4 6
11 2004/10/24 2804.4 37.214 138.896 12.2 4.6 8.7
12 2004/10/24 2135.0 37.242 138.829 11.5 4.7 6.4
13 2004/10/24 0631.9 37.293 138.897 12.4 4.3 2.4
14 2004/10/24 0030.1 37.175 138.95 1.6 4.8 14.5
15 2004/10/25 2808.9 37.2 138.874 10.1 5.1 10
16 2004/10/25 5615.4 37.212 138.889 10.3 4.2 8.8
17 2004/10/25 2752.4 37.162 138.764 6.3 4.4 17
18 2004/10/25 0457.6 37.327 138.95 15.2 5.6 8.2
19 2004/10/27 2621.7 37.348 138.916 14 4 7.7
20 2004/10/27 4050.2 37.289 139.036 11.6 5.8 74
21 2004/11/ 1 3549.1 37.209 138.904 8.5 4.8 9.4
22 2004/11/ 4 5729.5 37.427 138.919 18 5.1 15.9
23 2004/11/ 6 5321.4 37.359 139.005 0.2 4.9 77.1
24 2004/11/ 6 1650.0 37.368 139.007 1.2 4.3 77
25 2004/11/ 6 0511.8 37.347 138.895 12.6 4 6.7
26 2004/11/ 8 1558.5 37.393 139.035 0 5.5 18.6
27 2004/11/ 8 2710.1 37.391 139.025 0 4.8 17.7
28 2004/11/ 8 3217.2 37.388 139.05 5.8 4.8 19.3
29 2004/11/ 8 4305.8 37.38 139.042 2.2 4.3 18.2
30 2004/11/ 9 1559.7 37.351 139.002 0 4.6 13.5
31 2004/11/10 4308.4 37.367 139.004 4.5 5.1 14.6












ョン結果を Fig. 7 に示す。この図の初期立ち上がり部
2004年10月23日新潟中越地震の余震の震源メカニズム
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Fig. 4. Distribution of source mechanisms of target aftershocks during 23 Oct .2004 to 13 Nov. 2004.
Fig. 5. Vertical component records of target event 22, velocity record (top) at N. NGOH and calculated displacement
(bottom).
2004年10月23日新潟中越地震の余震の震源メカニズム
Fig. 6. Vertical component records of small event 1627, velocity record (top) at N.vNGOH and calculated displacement
(bottom).
Fig. 7. Displacements of small event 1627 (top), and target event 22 (center) during before 1 sec, and after 2 sec to rise
time of P wave, and deconvolution result (bottom).
Fig. 8. Source time function of target event 22 and small event 1627.
Fig. 9. Displacements of small event 1026 (top), and target event 20 (center) during before 1 sec, and after 2 sec to rise
time of P wave, and deconvolution result (bottom).
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Fig. 10. Displacements of small event 1024 (top), and target event 20 (center) during before 1 sec, and after 2 sec to rise
time of P wave, and deconvolution result (bottom).
Fig. 11. Source time function of target event 20 and small event 1026 (top), and source time function of target event 20
and small event 1024 (bottom).
Fig. 12. Displacements of small event 1520 (top), and target event 21 (center) during before 1 sec, and after 2 sec to rise
time of P wave, and deconvolution result (bottom).
Fig. 13. Source time function of target event 21 and small event 1520.
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NKWNH 1026 1.6 74.14 1.45
NNGOH 1024 2.5 49.78 1.51
21 NYNTH 1520 2.7 0.42 0.31





Dsd＝Mo(4p)－1(1－j2)2n－3( šu)－1 ·u/t (3)
ただし，（1－j2)20.75， ·u/t震源時間関数の初期勾配，
šu＝震源時間関数の面積。
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